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“Sesungguhnya sesudah kesulitan itu ada kemudahan” 
  (Q.S. Al-Insyirah:6) 
“Lakukan yang terbaik di dunia ini, seolah-olah kamu berada di sini untuk tinggal 
selamanya dan persiapkan diri seolah-olah kamu harus mati besok.”  
     (Nabi Muhammad SAW: HR Bukhari) 
 “If you believe, you will receive.”  
                           (Anonim) 
“Manusia dapat dihancurkan, manusia dapat dimusnahkan dan manusia dapat 
dimatikan,akan tetapi manusia tidak dapat dikalahkan selama manusia itu masih 
setia pada hatinya atau berpegang teguh pada nuraninya” 
(Falsafah SH Terate) 
“It always seems impossible until it’s done.” 
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Ayudha Hardian Pratama, D1215011. Difusi Inovasi Progam Bantuan 
Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta  (Studi Deskriptif Kualitatif Difusi 
Inovasi Progam Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (BKMKS) 
di Kota Surakarta), Skripsi, Program Studi Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu 
Sosial dan Politik, Universitas Sebelas Maret Surakarta, Tahun 2017 
Berdasarkan UUD 1945 pasal 28H menetapkan bahwa kesehatan adalah hak 
dasar setiap individu. Semua warga Negara berhak mendapatkan pelayanan 
kesehatan termasuk pula masyarakat miskin. Merujuk data  tahun 2016, ada 
140.913 warga Kota Solo yang belum terdaftar dalam program Jaminan Kesehatan 
Nasional (JKN) melalui BPJS Kesehatan, baik mandiri maupun melalui 
perusahaan. Warga tersebut menjadi sasaran dalam program BKMKS, khususnya 
warga tidak mampu. Namun berdasarkan data per juli 2017, baru sekitar 16.004 
warga yang baru mendaftar progam BKMKS. Maka difusi informasi BKMKS 
belum berjalan maksimal karena banyak masyarakat yang belum terdaftar sebagai 
progam BKMKS.    
Penelitian ini menggunakan teori Rogers (1983) tentang difusi inovasi untuk 
menjelaskan bagaimana proses difusi inovasi progam BKMKS (Bantuan Kesehatan 
Masyarakat Kota Surakarta) di Kota Surakarta. Selain itu, penelitian ini bertujuan 
untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam proses difusi inovasi progam 
BKMKS di Surakarta. 
Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif bertujuan untuk 
mengetahui gambaran penyebaran pesan progam BKMKS dan hambatannya. 
Peneliti melakukan wawancara mendalam terhadap 7 informan yang terlibat dan 
berperan penting dalam penyebaran pesan progam BKMKS di Surakarta. 
Berdasarkan hasil penelitian ditarik kesimpulan bahwa progam BKMKS 
adalah progam inovasi yang terus menerus, yang mengalami pengembangan dan 
modifikasi dari sebelumnya progam sebelumnya. Difusi Inovasi progam BKMKS 
lebih efektif menggunakan saluran komunikasi kelompok. Peran opinion leaders 
seperti tokoh masyarakat penting dalam proses difusi. Hambatan progam BKMKS 
adalah hambatan semantik, tingkat pendidikan dan sistem sosial, keterbatasan 
penggunaan media massa. 
 








Ayudha Hardian Pratama, D1215011. Diffusion of Innovation Progam 
Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta (Qualitative Descriptive 
Study of Diffusion Progam Bantuan Kesehatan Masyarakat Kota Surakarta 
(BKMKS) in Surakarta City), Thesis, Communication Science Program, 
Faculty of Social and Political Sciences, Sebelas Maret University Surakarta. 
Based on the UUD 1945 article 28H stipulates that health is the basic right 
of every individual. All citizens are entitled to health services, including the poor. 
Referring to the data of 2016, there are 140.913 residents of Solo City who have 
not been registered in the Jaminan Kesehatan National (JKN) through BPJS Health, 
either independently or through the company. The residents are targeted in the 
BKMKS program, especially the poor. However, based on data of July 2017, only 
about 16.004 residents who just register BKMKS program. So the diffusion of 
BKMKS information has not been maximal since many people have not registered 
as BKMKS program. 
This research uses Rogers (1983) theory about the diffusion of innovation 
to explain how the diffusion process of BKMKS (Bantuan Kesehatan Masyarakat 
Kota Kesehatan Surakarta) innovation in Surakarta City. In additiaon, this research 
is intended to find out the obstacles in the process of diffusion of BKMKS program 
innovation in Surakarta. 
This research uses descriptive qualitative method aims to know the 
description of the dissemination of BKMKS program message and its obstacles. 
Researchers conducted in-depth interviews of 7 informants involved and played an 
important role in the dissemination of BKMKS program messages in Surakarta. 
Based on the results of the study, it is concluded that the BKMKS program 
is a continuous innovation program which has been developed and modified from 
previous programs. Diffusion of BKMKS program innovation is more effective 
using group communication channels. The role of opinion leaders such as 
community leaders is important in the process of diffusion. The obstacles from 
BKMKS program  are semantic obstacles, education level and social system, 
limited use of mass media. 
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